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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) menganalisis dan membuktikan pengaruh kepemimpinan terhadap komunikasi
anggota (2) menganalisis dan membuktikan pengaruh komitmen organisasi terhadap komunikasi anggota, (3) menganalisis dan
membuktikan pengaruh budaya organisasi terhadap komunikasi anggota (4) menganalisis dan membuktikan pengaruh
kepemimpinan terhadap kinerja organisasi (5) menganalisis dan membuktikan pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja
organisasi, (6) menganalisis dan membuktikan pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja organisasi (7) menganalisis dan
membuktikan pengaruh komunikasi terhadap kinerja organisasi (8) pengaruh kepemimpinan, komitmen organisasi dan budaya
organisasi terhadap kinerja organisasi melalui komunikasi satuan tugas komunikasi. Penelitian ini dilakukan pada Radio Antar
Penduduk Indonesia Kabupaten Aceh Besar. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah kepemimpinan, komitmen
organisasi, budaya organisasi, komunikasi dan kinerja organisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan berpengaruh
terhadap komunikasi satuan tugas komunikasi, komitmen organsiasi berpengaruh juga terhadap komunikasi, budaya organisasi
yang diberikan kepada karyawan berpengaruh terhadap komunikasi, hasil penelitian membuktikan bahwa komunikasi mempunyai
pengaruh terhadap peningkatan kinerja organisasi, kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja organisasi, komitmen organsiasi
berpengaruh terhadap kinerja organisasi, kemudian budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja organisasi, terdapat pengaruh
tidak langsung kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui komunikasi, terdapat pengaruh tidak langsung komitmen
organsiasi terhadap kinerja karyawan melalui komunikasi, terdapat pengaruh tidak langsung budaya organisasi terhadap kinerja
karyawan melalui komunikasi.
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The purpose of this research is to know: (1) analyze and prove the influence of leadership on member communication, (2) analyze
and prove the influence of organizational commitment to member communications, (3) analyze and prove the influence of
organizational culture on member communication, (4) analyze and prove the influence of leadership on organizational performance,
(5) analyze and prove the influence of organizational commitment to organizational performance, (6) analyze and prove the
influence of organizational culture on organizational performance, (7) analyze and prove the influence of communication on
organizational performance, (8) the influence of leadership, organizational commitment and organizational culture on
organizational performance through communication of communication task force. This research was conducted on Radio
Inter-Population Indonesia Regency Aceh Besar. The object of this research is leadership, organizational commitment,
organizational culture, communication and organizational performance. The result of this research show that leadership influence to
communication of communication task unit, organizational commitment also influence to communication, organizational culture
given to employees influence to communication, research result prove that communication have influence to improvement of
organization performance, leadership influence to organizational performance, the organizational influence on the performance of
employees through communication, there is an indirect influence of organizational culture on the performance of employees
through communication..
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